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(α1 + αn)− 1
Ricordiamo poi che la scadenza media finanziaria T calcolata allo









Se voglio la scadenza media finanziaria ad un tasso j diverso dal tasso
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(1 + j)−n [jα1 + ρ− (j (αn + ρ) + ρ)]
j2
)
ln (1 + j)
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Rendite in progressione geometrica
Una Progressione geometrica e` una successione (xn) , xn 6= 0 per







Rendite in progressione geometrica
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La progressione e` univocamente determinata se si fissa il primo ter-
mine x1.






























Rendite in progressione geometrica
Rendita con termini ai tempi 1, 2, . . . , n dati da Ck = Cρ
k−1, k =
1, . . . , n. La ragione ρ della progressione e` positiva e diversa da 1 e
anche C e` positivo.
1 2 nk. . . . . . . . . . .
! !!
O + 1
C C C C
. . . . . . . . . . .








1− ρ (1 + in)− i





















ρk−1 (1 + i)n−k = C
(1 + i)n − ρn









ρk−1 (1 + i)n−k = C
(1 + i)n − ρn
1 + i− ρ (5)
Valore attuale
V0 = C
(1 + i)n − ρn
(1 + i)n (1 + i− ρ) (6)
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n−1(1 + i)−n =
α1
1 + i− ρ
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n−1(1 + i)−n =
α1
1 + i− ρ
attenzione la formula vale per ρ < 1 + i
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Rimborso in progressione geometrica
Regime composto
Si rimborsa la somma A con n rate costituenti una progressione geo-
metrica di primo termine α1 e ragione ρ. Si uguagliano la somma
prestata e il valore attuale della rendita di n termini
α1
(1 + i)n − ρn
(1 + i)n (1 + i− ρ) = A (7)
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Rimborso in progressione geometrica
Regime composto
Si rimborsa la somma A con n rate costituenti una progressione geo-
metrica di primo termine α1 e ragione ρ. Si uguagliano la somma
prestata e il valore attuale della rendita di n termini
α1
(1 + i)n − ρn
(1 + i)n (1 + i− ρ) = A (7)
se si fissa ρ, si trova:
α1 =
A (1 + i)n (1 + i− ρ)
(1 + i)n − ρn (8)
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1 + i− ρ
(1 + i)n−m − ρn−m
(1 + i)n−m
= α1
ρm − ρn(1 + i)m−n






















1− ρ − 1 =
(1 + i)n(1 + i− ρ) (1− ρn)














1− ρ − 1 =
(1 + i)n(1 + i− ρ) (1− ρn)
(1− ρ) [(1 + i)n − ρn] − 1
La scadenza media finanziaria T calcolata allo stesso tasso del prestito













Se voglio la scadenza media finanziaria ad un tasso j diverso dal tasso
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1− ρ − ln
α1 (1− ρn(1 + j)−n)
1 + j − ρ
ln (1 + j)
